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Opintolainan suosio on hiipunut parissa vuosi­
kymmenessä
Opintolainaa käytetään nykyisin huomattavasti vähemmän kuin 
pari vuosikymmentä sitten. Kiinnostus opintolainaa kohtaan alkoi 
hiipua 1990-luvun alkupuoliskolla, jolloin opintorahaa korotettiin 
ja opintolaina muuttui markkinaehtoiseksi.  
Valtion takaamien opintolainojen reaalipääoma on lähes puolittu-
nut vuodesta 1990 vuoteen 2010. Vuoden 2010 lopussa valtion 
takaamat opintolainat olivat 1,4 mrd. euroa. (Kuvio 1).
Vuoden 2010 lopussa opintolainaa oli 287 300 hengellä, mikä oli 
0,4 % enemmän kuin edellisvuonna. 1990-luvun alusta, jolloin 
opintolainaa oli vielä yli 400 000 hengellä, opintovelallisten määrä 
on vähentynyt neljänneksellä. Opintolainaa nosti pankista 92 100 
opiskelijaa (heinä-joulukuu 2010). Lainaa opintovelallisilla oli 
keskimäärin 4 800 euroa.
Kuvio 1. Valtion takaamat opintolainat 1990–2010
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Pankeille maksettiin opintolainan takausvastuun perusteella 
maksamattomia lainoja 22 milj. euroa. Saman verran perittiin myös 
opiskelijoilta takaisin opintolainojen takaussaatavia. Vuoden 2010 
lopussa opintolainojen takausvastuusaavat olivat 171 milj. euroa, 
mikä oli 4,6 % vähemmän kuin edellisvuoden lopussa. 
Opintolainan valtiontakauksen saajien 
määrä kasvoi 8,7 % 
Vaikka opintolainan suosio pitkällä aikavälillä onkin vähentynyt, 
kasvoi opintolainan valtiontakauksen saajien määrä 8,7 % 
lukuvuonna 2009/2010 edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Tätä 
kasvua selittää mm. opiskelijoiden heikentyneet työnsaantimah-
dollisuudet.
Kaikkiaan opintotukea sai 304 600 henkeä lukuvuonna 2009/2010, 
mikä oli 4,7 % enemmän kuin lukuvuotta aiemmin. Opintorahaa 
maksettiin 299 300:lle ja asumislisää 194 600 opiskelijalle. 
Opintolainan valtiontakauksen sai 117 100 opiskelijaa. 
Opintotukea sai 84 900 yliopisto-opiskelijaa, 84 800 ammattikor-
keakoululaista, 94 200 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa 
ja 29 900 lukiolaista. Ulkomaisissa oppilaitoksissa opiskeli 4 960 
opintotuen saajaa, mikä oli 11 % enemmän kuin edellisenä luku-
vuonna. Suosituimmat opiskelumaat olivat Britannia, Ruotsi ja Viro. 
Kuvio 2. Opintotuen saajat lukuvuosina 1985/86–2009/10
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Opintotukimenot kaikkiaan 845 milj. euroa
Vuonna 2010 opintoetuuksia maksettiin kaikkiaan 845 milj. 
euroa, mikä oli 1,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Opintorahan 
kustannukset olivat 510 milj. ja asumislisän 274 milj. euroa. Opin-
tolainojen korkoavustukset ja takausvastuut olivat yhteensä 22 
milj. euroa. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuettiin 24,6 milj. 
eurolla. Lisäksi koulumatkatukea maksettiin 39,2 milj. euroa.
Hakemukset käsiteltiin keskimäärin 
12 päivässä
Opintotukiratkaisuja tehtiin kaikkiaan 426 000, joista Kelan 
toimistot ratkaisivat 226 000, Kelan opintotukikeskus 76 000 ja 
yliopistojen opintotukilautakunnat 123 000. Korkoavustusratkai-
suja tehtiin 7 000.
Opintotukihakemukset käsiteltiin 12 päivässä (keskiarvo), mikä 
tarkoitti, että käsittely lyheni päivällä vuodesta 2009. Hakemusten 
käsittelyn kesto ei eronnut sanottavasti Kelan toimistojen, opinto-
tukilautakuntien ja opintotukikeskuksen välillä.
Kuvio 3. Opintotukimenot 1990–2010
Milj. euroa (vuoden 2010 rahana)
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Huom. Kustannuksista ei ole vähennetty takaisinperittyjä tukia.
